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ANUNCI 
 
Per resolució de la Presidència de l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona de data 11 d’abril de 2019, 
s’estableix el procediment d’admissió d’alumnes a les Escoles Municipals de Música: Can Ponsic, Can Fargues, 
Eixample-Joan Manuel Serrat, Nou Barris i Sant Andreu-Mestre Pich Santasusana, per al curs 2019-2020.. 
 
La resolució es troba a disposició de les persones interessades a l’adreça www.barcelona.cat/emmeixample; 
www.barcelona.cat/emmsantandreu; www.barcelona.cat/emmcanponsic; www.barcelona.cat/emmnoubarris; 
www.barcelona.cat/emmcanfargues;  al Departament de Serveis Jurídics i Secretaria Delegada de l’Institut 
Municipal d’Educació de Barcelona, plaça d’Espanya, núm. 5, planta 5, porta 5 i a la Gaseta Municipal. 
  
Contra l’esmentada resolució es pot interposar recurs d'alçada davant l'Alcaldia, en el termini d'un mes a comptar 
de l’endemà de la present publicació, de conformitat amb el que preveu l'article 29 dels Estatuts de l'Institut 
Municipal d’Educació de Barcelona. 
 
 
Barcelona,  12 d’abril de 2019 
La secretària delegada, Ana Garcia Cachafeiro 
 
 
 
 
